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Anotace závěrečné práce: Internetová telefonie se dnes stává stále oblíbenější alternativou
klasické telefonní služby. Důvodem může být její cena a také
dostupnost. S oblíbeností rostou ale také rizika případného zneužití
přenášených informací. Způsobů, jak zabezpečit VoIP komunikaci, se
nabízí několik. Tato práce je věnována především jednomu, kterým je
využití Secure RTP. Bude provedena jeho implementace do
softwarové telefonní ústředny Asterisk a ověřena funkčnost
zkušebními hovory i analýzou siťového provozu.
Anotace závěrečné práce ENG: Internet telephony becomes still more popular option to common
telephone service. Reason may be it's price as well as availability.
With growing popularity grows the risk of unauthorized use of
transferred data too. There are several ways to secure VoIP
communication. This bachelor's thesis talk about one of many, which
is use of Secure RTP. There will be made it's implementation in the
software telephone exchange Asterisk and tested functionality by trial
talks and analysis of network traffic as well.
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